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um 1455–60                                         um 1480                                                     um 1505–10 
Den Haag, KB, 76 F 2, 284r                      Berlin, SMPK-KK, 78 B 12, 338v                           Perth/Australien, Kerry Stokes 
                          Collection, ehem. Wien, ÖNB, 
                          Cod. Ser. n. 2844, 235r [2] 
Kupferstich: Meister der                          Delfter Grisaille                                  Brügge: Simon Bening 
Liebesgärten (Lehrs 12)          um 1440–60                                       um 1540 
um 1440–50  
Paris, BnF, Dép. des Estampes,                       Baltimore, WAM, W 165, 26v                      London, BL, Ms. Add. 24098, 14v 
Ea 20a rés., pet. fol. [3] 
Köln: Stephan Lochner  
 um 1444 bzw. um 1451 
Brügge: Simon Bening 
1530er Jahre 
Berlin, SMPK-KK, 78 B 1a, 199r                        Darmstadt, ULB, Hs. 70, 150r                      New York, Metropolitan Museum,
                     Inv.-Nr. 2015.706, 199v [4] 
Köln: Stephan Lochner                        Kupferstich: ehem. Israhel van   
um 1444                          Meckenem zugeschrieben 
                          (Lehrs 374) 
Berlin, SMPK-KK, 78 B 1a, 199r                     München, SGS                 New York, Metropolitan Museum,
                     Inv.-Nr. 2015.706, 199v 
Brügge: Simon Bening 
1530er Jahre 
[5] 
Paris, um 1380–90                                                                       Köln, um 1444 
Goldemail                Miniaturmalerei  
London, V&A, M 350-1912                                 Berlin, SMPK-KK, 78 B 1a, 204r 
[6] 
Prag, um 1410–19                                                                       Köln, um 1451 
Oxford, Pembroke College, Ms. 20, 13r                                                      Darmstadt, ULB, Hs. 70, 206r [7] 
Köln, um 1444 (Stephan Lochner)                                      Kupferstich mit gemalter Goldrispenbordüre 
                                                             (Meister des Dutuitschen Ölbergs, Lehrs 49) 
Berlin, SMPK-KK, 78 B 1a, 154r       Berlin, SMPK-KK, Inv.-Nr. 446-1 [8] 
Kupferstiche mit gestochenen Rispen  
 
Meister mit den Blumenrahmen 
(Lehrs 95 und Lehrs 42) 
Nürnberg, GNM, K 4055 und K 4033  
Köln, 1444–48 
Oxford, Balliol 
College, Ms. 238C, 
62v 
Köln, um 1450  
Los Angeles, Getty Museum, Ms. Ludwig I 13, 115v 
Handschriften mit 
gemalten Rispen 
[9] 
Fragmente einer zerschnittenen Handschrift 
eingedruckter Kupferstich, Farbe abgenommen                    Miniatur, kopiert nach einem Kupferstich 
Wien, Albertina, DG1930/238             München, SGS, Inv.-Nr. 39856 
[10] 
Kupferstich (gespiegelt):  
Meister des hl. Erasmus (Lehrs 84) 
Wien, Albertina, DG1926/891 
Miniatur, kopiert nach einem Kupferstich (Knie des 
hinteren Schergen vergessen nachzuzeichnen) 
München, SGS, Inv.-Nr. 39856 
[11] 
Ehem. Paris, Tajan, 17.12.2003, lot 13, 67v und  52v 
[12] 
Eingedruckter, illuminierter 
Kupferstich 
Ehem. Paris, Tajan, 17.12.2003,  
lot 13, 34v  
Kupferstich: Meister der 
Nürnberger Passion 
(Lehrs 5) 
Nürnberg, GNM, K 12120 
[13] 
Miniaturen nach/in Anlehnung an Kupferstiche(n) vom Meister E.S. (Lehrs 10–13) 
Rom, BAV, Cod. Ross. 102, 184v            München, BSB, Cgm 173, VS                       München, BSB, Cgm 84, 13v 
[14] 
Federzeichnung: 1492  
Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 1359 Helmst., 326v 
Kupferstich: Meister E.S. (Lehrs 120), um 1460 
Wien, Albertina, Inv.-Nr. DG1926/744 [15] 
Holzschnitt: 
London, BM, Inv.-Nr. 1859,0806.345 
Federzeichnung: 
Frankfurt, UB, Cod. germ. oct. 31, 10r  [16] 
Einblattdruck: um 1460–80                   Miniatur: Ulrich Schreier 
Washington, NGA, Rosenwald Collection 1943.3.629                     München, BSB, Cgm 121, 286r [17] 
[18] 
Kupferstich: Martin Schongauer (Lehrs 28)   Miniatur: Herrenalber Gebetbuch, 1482/84 
Wien, Albertina, DF1926/1462     Berlin, SBB-PK, Ms. theol. lat. qu. 9, 23v 
[19] 
Kupferstich: Martin Schongauer (Lehrs 28)   Miniatur: Herrenalber Gebetbuch, 1482/84 
Wien, Albertina, DF1926/1462     Berlin, SBB-PK, Ms. theol. lat. qu. 9, 23v 
Kupferstich: Martin Schongauer (Lehrs 21)    Federzeichnung:  
Wien, Albertina, DG1926/1455      London, BL, Ms. Harley 1892, 18v [20] 
Kupferstich: Israhel van Meckenem  (Lehrs 146) 
Paris, BnF, Ms. latin 1173, 87v+88r [21] 
Kupferstich: Israhel van Meckenem (Lehrs 151) 
London, BM, 158.b.1*, 36v+37r [22] 
Kupferstich: Israhel van Meckenem (Lehrs 146)               Federzeichnung:  
Wien, Albertina, DG1926/ 981                     Karlsruhe, BLB, Cod. St. Georgen 41, 27v 
[23] 
Kupferstich: Wenzel von Olmütz (Lehrs 3)                      Miniatur: nach 1535   
London, BM, 1892,0628.190                     Frankfurt, Museum für Angewandte Kunst, L.M. 47, 4r [24] 
Kupferstich: Meister MZ (Lehrs 3), um 1500                     Miniatur: 1504 
Wien, Albertina, DG1928/262                     Freiburg, UB, Hs. 213, 118v [25] 
Miniatur: 1504 
Freiburg, UB, Hs. 213, 81v  
Kaltnadelradierung: Hausbuchmeister, um 1480–85 
Amsterdam, Rijksprentenkabinet, RP-P-OB-872 [26] 
Holzschnitt: Albrecht Dürer (Bartsch 84), um 1503    Miniatur: Ps.-Elsner bzw. Georg Glockendon d. Ä. 
London, BM, E,2.178        München, BSB, Cgm 177, 467v [27] 
Miniaturen: Albrecht Glockendon, 1519 
   Dresden, SLUB, Mscr. Dresd. M 289, 
 279v und 276v 
Holzschnitt: Lucas Cranach (Bartsch 64),  
um 1512 
Wien, Albertina, DG1929/179  
Holzschnitt: Hans Springinklee 
d. Ä. (Bartsch 28), 1518 
München, BSB, Res./P.lat. 2220 
(VD16 H 5065), fol. CXv  
[28] 
Kupferstich: Marcantonio Raimondi nach Raffael               Miniatur: Nikolaus Glockendon 
(Bartsch 32), um 1523–25                   
Wien, Albertina, DG1970/280                       Zuletzt: London, Sotheby’s, 7.7.2015 (sale L15240), lot 35 [29] 
Kupferstich: Meister IAM von Zwolle (Lehrs 5) 
Wien, Albertina, DG1928/502        
               Miniatur: 
              Kiel, UB, Cod. ms. KB 69, 73v 
[30] 
[31] 
Kupferstich: Meister IAM von Zwolle (Lehrs 5) 
Wien, Albertina, DG1928/502        
               Miniatur: 
              Kiel, UB, Cod. ms. KB 69, 73v 
[32] 
Miniatur (fast kunstlich gemacht, 6,5×8,5 cm): 
Narziß Renner, 1521 
Berlin, SMPK-KK, 78 B 10, 59v 
Riesenholzschnitt (aus 4 Blöcken zusammengesetzt: 96×107 cm): 
Girolamo da Treviso, um 1515 
Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, KKSgb4591 
Kupferstich (6,2×4,1 cm): Albrecht Altdorfer nach Raimondi (Bartsch 34) 
Wien, Albertina, DG1926/1710 
[33] 
Miniatur (fast kunstlich gemacht, 6,5×8,5 cm): 
Narziß Renner, 1521 
Berlin, SMPK-KK, 78 B 10, 59v 
Riesenholzschnitt (aus 4 Blöcken zusammengesetzt: 96×107 cm): 
Girolamo da Treviso, um 1515 
Kopenhagen, Statens Museum for Kunst, KKSgb4591 
Kupferstich (6,2×4,1 cm): Albrecht Altdorfer nach Raimondi (Bartsch 34) 
Wien, Albertina, DG1926/1710 
Drucke 
Metallschnitt: vor 1462                               Holzschnitte: Bamberg, um 1462 
München, BSB, Inc. s. a. 104m, 2v+3r (GW M17740)                                  Manchester, Rylands Library, Ref.-Nr. 9402, a1r (GW 4325) 
[34] 
Druck: Würzburg, 1481 (GW M24419)              Druck: Florenz, 1481 (GW 7966) 
mit Kupferstich: Meister AG?                                          mit Kupferstich: Baccio Baldini nach Botticelli 
Wolfenbüttel, HAB, 22.10 Theol. 2o Fol., 2v                München, BSB, Rar. 290, 16r  [35] 
Tafelbild: Oberrheinischer Meister, um 1420/30            Kupferstich: Meister der Nürnberger Passion  
Winterthur, Sammlung Oskar Reinhart                          (Geisberg 1), Mitte 15. Jh. 
                  Straßburg, Archives dép. du Bas-Rhin, H 2189 
[36] 
Kupferstich: Mitte 15. Jh.    Holzschnitt: Rom, 1467                            Metallschnitt: Mainz, 1479 
Straßburg, Archives          Madrid, BN, Inc 1148 (GW M48257)                             Darmstadt, ULB, Inc III 153 (GW M48255)  
dép. du Bas-Rhin,  
H 2189 
[37] 
 Kupferstich: Israhel van Meckenem, 
 Ausschnitt aus dem größeren 
 Majuskel-Alphabet, Bl. 5 (Lehrs 569) 
 Wien, Albertina, DG1926/1327 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Druck mit Holzschnittinitiale: [Nürnberg, um 1490] 
München, BSB, 4o Inc. s. a. 1328, A2r  (GW M26114) [38] 
Miniatur: Köln, Meister des St. Petersburger Liber 
precum  
Alba Iulia, Batthyaneum, Ms I 26, 184v 
Holzschnitt: [Köln: Drucker der Getzijden, um 1485] 
  
Köln, UB, GB IV 3479, f1v (GW 12997) 
[39] 
Handschrift: Köln, 1480er Jahre              Druck: [Köln: Drucker der Getzijden, um 1485] 
Edinburgh, UB, Ms. 46, 61r   Köln, UB, GB IV 3479, a2r (GW 12997)   [40] 
Druck: [Köln: Drucker der Getzijden, um 1485]                  Handschrift: Köln, um 1487 
Köln, UB, GB IV 3479, f2r (GW 12997)                                             Ehem. London, Sotheby’s, 24.6.1986, lot 117, 208r 
[41] 
Drucke: Straßburg, nach 10.10.1474 (GW M47759) 
Darmstadt, ULB, Inc V 152 , A1r                  Ehem. Leipzig, Boerner, 24.–25.11.1913, Nr. 194, A1r 
[42] 
Bildanweisung: 
 
Macht hye her ayn jnfulirten abbt der sitz jn aynem 
katheter vnd pronunciert (?) auß aym puch vnd audiente[s] 
Druck: Straßburg, nach 10.10.1474  (GW M47759) 
Wien, ÖNB, Ink. 21 B 6, A1r [43] 
Druck: Straßburg, vor 1477 (GW M26532) 
kolorierte Federzeichnungen 
Heidelberg, UB, Q 569-1 D fol. Inc Bd. 2 
795v                                                                                                     796r    796v 
[44] 
Druck: Straßburg, vor 1477 (GW M26532)              Druck: Nürnberg, 22.1.1481 (GW M26513) 
Miniatur                                                                                            Holzschnitt 
Heidelberg, UB, Q 569-1 D fol. Inc Bd. 1, 128v                 München, BSB, 2o Inc. c. a. 1079a-1 [45] 
Federzeichnung: 1456                                                                 Holzschnitt: 1457 (lvii ior) 
Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 81.15 Aug. 2o, 28v       London, BM, 1856,1011.3 
 
 
 
 
 
1r Den [leyen] will ich machen ein lerepuchelein  
    Das sal mit pilden entworffen sein. 
 
[46] 
Federzeichnung: 1456                                                                                 Holzschnitt: 1457 
Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 81.15 Aug. 2o, 44v                                          London, BM, 1856,1011.20 
[47] 
Miniatur:                                            Federzeichnung: 1456                                       Holzschnitt: 1457 
München, BSB, Cgm 117, 9r                      Wolfenbüttel, HAB, Cod. Guelf. 81.15 Aug. 2o, 36v       London, BM, 1856,1011.11 
Federzeichnung: Meister der 
Gewandstudien, um 1470/80 
Coburg, Kunstsammlungen der 
Veste, Z 238  (Ausschnitt) [48] 
Tafelbild: Augsburger Meister, um 1470 
Basel, Kunstmuseum, Inv.-Nr. 473 
 
 
 
 
 
Miniatur: Augsburg, nach 1511, vor 1520 
Wien, ÖNB, Cod. 2748, 111r 
[49] 
Tafelbild:                                                                           Miniatur: Meister der Londoner Haggada 
Rottenburg, Diözesanmuseum, Inv.-Nr. B 4                              Nürnberg, GNM, Hs. 117254, 75r 
[50] 
Druck: Straßburg, Johann Mentelin, um 1463 
(GW M46490) 
1468 rubriziert von Bämler (signiert) 
München, BSB, 2o Inc. s. a. 1146a, 246r [51] 
Kolophon: 
Johannes Bämler de Augusta 
huius libri Illuminator Anno etc. 68 
Catholicon, 1457 geschrieben von Nicolaus 
Vogellin de constantia  (Einbandmakulatur), 
illuminiert von Johannes Bämler 
Wien, ÖNB, Cod. 10855, VD 
Catholicon, 1469 gedruckt von Günther Zainer  
in Augsburg, illuminiert in der Bämler-Werkstatt 
 
München, BSB, 2o L. impr. membr. 18 (GW 3183) [52] 
Handschrift, illuminiert von Bämler                  Druck von Bämler, 1476 (GW 2274) 
München, BSB, Cgm 80, 200r (Detail)                      München, BSB, 4o Inc. c. a. 77m-2, 9v (Detail) 
[53] 
Druck: Augsburg, Johannes Bämler, 
1473 (GW M11063) 
gedrucktes Fleuronnée 
München, BSB, 2o Inc. c. a. 229, 1r  
Druck: [Straßburg, Johann Mentelin, um 1463] 
(GW M46490) 
1468 floriert von Johannes Bämler (signiert) 
München, BSB, 2o Inc. s. a. 1146a, 12v 
[54] 
Druck: [Straßburg, Heinrich Eggestein, um 1468]                    Druck: [Augsburg, Günther Zainer, um 1473]  
(GW 4208), 1468 signiert von Johannes Bämler      (GW 9522)  
Chantilly, Musée Condé, Impr. XXI1.D.11, 1r                                              München, BSB, 2o Inc. s. a. 431b, 2r [55] 
Johannes Bämler: um 1470                  Augsburg-Salzburger                         Georg Beck: um 1492 
                                                              Missalien-Werkstatt: 1484 
München, BSB, Cgm 80, 94r                          München, BSB, Cgm 82, 8r                         München, BSB, Clm 30044, 19r   
[56] 
Augsburg  
 Handschrift:                                                                Druck: Venedig, 1479 (GW 2185) 
  Wien, ÖNB, Cod. 2743, 2r                                                       München, BSB, 2o Inc. c. a.  814m-1 [57] 
Augsburg 
Handschrift:             Druck: Venedig, 1498  (GW 11495) 
Graz, UB, Cod. 17, 162r          Rein, StiftsB, Ink. 132 [58] 
Augsburg: Ulrich Taler 
Handschrift:                                                            Druck: Venedig, 1496 (GW 11493) 
München, BSB, Clm  23322, 2r        München, BSB, 2o Inc. c. a. 3333, 2r [59] 
Handschrift: um 1510        Druck: Augsburg, 1513 (VD16 M 1657)             Druck: Augsburg, 1520 (VD16 G 2035) 
                                           mit gemaltem Bordürenstreifen                          mit gedruckter und illuminierter 
                                                                                                                      Holzschnittbordüre 
Freiburg, DA, Da 42.3, 8v        Oxford, BL, Douce FF 59, S. 59         Budapest, UB, Cod. germ. 3, 38r 
Augsburg: Ulrich Taler 
[60] 
Drucke: Missale Salisburgense, Venedig, 1507 – rechtes Exemplar illuminiert von Nikolaus Bertschi 
Wien, ÖNB, 22.D.16, 1r                   Salzburg, UB, F II 187, 1r [61] 
Druck mit Miniatur: Missale Salisburgense, Venedig, 1507 – illuminiert von Nikolaus Bertschi 
Salzburg, UB, F II 187, nach CXCv Kanonblatt (Miniatur, Pergament) und Ir (kolorierter Druck, Papier) [62] 
Werkstatt des Göttinger Musterbuchs 
Handschrift:                                           Druck: [Mainz, Gutenberg, um 1454/55] (GW 4201) 
New York, Metropolitan Museum, Acc. Nr. 28.225.51v    Göttingen, UB, 2i Bibl. I, 5955 Inc. Rara Cim., Bd. 1, 1r [63] 
Südtiroler Wandermaler alias Meister der Münchner Gutenberg-Bibel (Servatius Lichtenstein de Prussia?) 
Handschrift: 1454                                                                  Druck: [Mainz, Gutenberg, um 1454/55] (GW 4201) 
St. Gallen, StiftsB, Cod. Sang. 625, 8r       München, BSB, 2o Inc. s. a. 197-1, 5r [64] 
Basel: Meister der Vullenhoe-Bibel 
Handschrift: 1445          Druck: [Straßburg, um 1460/61] (GW 4203) 
Basel, UB, B I 1, 68r (Detail)        Colmar, Bib. mun., VIII 28 INC, 246v (Detail) 
[65] 
Passau 
Handschrift: 1466                                                               Druck: Straßburg, um 1466 (GW M13306) 
München, BSB, Clm 16001, 23r          St. Pölten, Diözesanbibliothek, Ink. 380 [66] 
           Passau  
Handschrift:                              Druck: Nürnberg, 1473 (GW M36929) 
Kremsmünster, StiftsB, CC 368, 1r                                München, BSB, 2o Inc. c. a. 226 m-1, n1r [67] 
Konstanz?: Meister des Waldburg-Gebetbuchs 
Druck: Straßburg, um 1466 (GW 4205)         Handschrift: 4. V. 15. Jh.  
München, BSB, 2o Inc. s. a. 202b-1, a1r             Stuttgart, WLB, Cod. brev. 113, 119r [68] 
Konstanz?: „falscher Konrad Blochinger“ 
Druck: Venedig, 1478 (GW 3631)                                           Handschrift: (1491 und) 1533 
Graz, UB, Ink. III 9747.2, a2r                             Stuttgart, WLB, Cod. cam. et oec. fol. 1, 239r  [69] 
Mainz: Werkstatt des Simmern-Missales 
Druck: Mainz, 1472 (GW 11353)       Handschrift: um 1483  
München, BSB, 2o L. impr. membr. 1a, 2r        London, BL, Ms. Harley 2841, 16r   [70] 
Heidelberg: Nachfolger des Fust-Meisters 
Druck: Nürnberg, 1478 (GW M26233)                    Handschrift: 1495/97 
Wien, ÖNB, Ink. 13.A.2, 1r                                             Stuttgart, WLB, Cod. poet. et phil. fol. 8, 2r [71] 
Salzburg: Ulrich Schreier 
          Handschrift: 1476                                                     Druck: Venedig, 1477 (GW 8647) 
            Wien, ÖNB, Cod. Ser. n. 2854, 63r                                        München, BSB, 2o Inc. c. a. 620-2, a2r [72] 
Regensburg: Berthold Furtmeyr 
Handschrift:                                                                                 Druck: Venedig, 1490 (GW 3622) 
Rom, BAV, Cod. Pal. lat. 447, 1r                                                                München, BSB, 2o Inc. c. a. 2377b, Bd. 1, aa2r  [73] 
Wien: Dritte Hand von CCl 612 / Meister der Münchner Heinrich von Mügeln-Fragmente 
Handschrift: um 1470–80                       Druck: Rom, 1474 (GW 11453) 
München, BSB, Cgm 67, 32v   Salzburg, UB, W III 93 [74] 
Leipzig: Meister der Tullinkhoff-Bibel 
Handschrift: 1468                                                                    Druck: Straßburg, um 1468 (GW 2883) 
Berlin, SBB-PK, Ms. germ. fol. 9, 2r          Leipzig, UB, Ed. vet. s. a. m. 15  [75] 
Leipzig: Hauptilluminator der Leipziger Missalienwerkstatt 
Druck: Nürnberg, 1501 (nicht identisch mit VD16 ZV 2846)   Handschrift: 1525 
Zeitz, StiftsB, 2o Theol. 421        Königswart/Kynžvart, 25 C 4, Hs. Kynžvart 91, 21v [76] 
Erfurt 
Handschrift:                                                                               Druck: Speyer, um 1496 (GW M24135) 
Wien, ÖNB, Cod. Ser. n. 4750, 8r                                                             Weimar, HAAB, Inc. 20  [77] 
Nürnberg: Pleydenwurff-Wolgemut-Werkstatt (Meister des Feuchtwanger Altars) 
Druck: Esslingen, 1477 (GW M27104)                                      Handschrift: 1480er Jahre                                                                                                                
Leipzig, UB, Inc. Civ. Lips. 85  (ehem. G 1028)                                          München, BSB, Cgm 127, 36v [78] 
Nürnberg 
Druck: Bamberg, 1484 (GW 5272)                                       Handschrift: 1487 
München, BSB, Inc. c. a. 17-1,1/7, 25r                                               Ehem. London, Sotheby’s, 26.11.1975, lot 841, 19v  [79] 
Nürnberg                                                                                     
Druck: Nürnberg, 1493 (GW 4293)                                           Handschrift: 1500 
München, BSB, 2o Inc. c. a. 2887a-1, Aa4r                                              Dresden, SLUB, Mscr. Dresd. A. 206, 127r [80] 
Nürnberg: Hans Springinklee d. Ä. 
Druck: Venedig, 1495 (GW M45831)                                         Handschrift: 
Washington, NGA, Woodner Collection 2005.11.a, AA2r                            Leeds, UL, Brotherton Collection, MS 11, 97r  [81] 
Nürnberg: Nikolaus Glockendon 
Handschrift: 1519                                                                       Druck: Nürnberg, 1536 
Karlsruhe, BLB, Cod. St. Peter perg. 103, 9r                                             Thorn/Toruń, UB, Ob.6.II.4489, A2r [82] 
Drucke: Nürnberg, 1510 (VD16 ZV 12489) 
München, BSB, 2o Inc. c. a. 1044m, Beibd. 1, 1r    Wien, MAK, KI 2382 
[83] 
Harsdorfsche Edelsteinwaage (Innendeckel): 1497             Druck: Nürnberg, 1510 (VD16 ZV 12489) 
Nürnberg, GNM, HG11161     Wien, MAK, KI 2382 
[84] 
[85] 
Salemer Abtbrevier: 1494                                                     Druck: Nürnberg, 1510 (VD16 ZV 12489) 
Heidelberg, UB, Cod. Sal. IXc, 18v  (Ausschnitt)                                    Wien, MAK, KI 2382 
1497, Harsdorfsche 
Edelsteinwaage 
(Deckel) 
Nürnberg, GNM, HG11161 
1495, Ranke aus 
dem Salemer 
Abtbrevier 
Heidelberg, UB, 
Cod. Sal. IXd, 117r 
(Detail)   
Tafelbild: 
um 1500, Bildnis 
einer Frau mit 
golddurchwirkter 
Haube (Ausschnitt) 
Berlin, SMPK-GG, 
Kat.-Nr. 1725 
[86] 
Druckabschrift 
Druck: Ulm, 1473 (GW 4486)       Handschrift: 
München, BSB,  Rar. 704, b1r        New York, Public Library, Spencer 105, 9v [87] 
Druckabschrift 
Druck: [Augsburg, um 1476] (GW 49503)                                       Handschrift: 
München, BSB, 2o Inc. s. a. 1203                                                                             Karlsruhe, BLB, Cod. Durlach 18, 127r  [88] 
                               3 Druckabschriften für Kardinal Albrecht von Brandenburg: 
 
Brügge, 1526–1528                                Nürnberg, 1533/34                                   Nürnberg, 1536/37 
Los Angeles, Getty, Ludwig IX 19, 128v           Modena, Bibl. Estense, Ms. α.U.6.7, 49v           Wien, ÖNB, Cod. 1847, 38r  
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